業を浄めるもの by 臼井 元成
一
九
六
業
を
浄
め
る
も
の
臼
井
元 
成
〈大
谷
大
学
講
師
)
一
『
歎
異
抄
』
は
そ
の
ま
え
が
き
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
故
親
鸞
聖
人
御
物
語
の
お
も
む
き' 
耳
の
底
に
留
ま
る
と
こ
ろ' 
い
さ
さ
か 
こ
れ
を
註
す
」
と
あ
る
か
ら
、
著
者
唯
円
が
耳
の
底
に
留
ま
る
聖
人
の
御
物
語
を
書
き
註
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
歎
異
抄
』
に 
書
き
註
さ
れ
た
師
訓
十
章
は
『
教
行
信
証
』
と
異
な
っ
て
、
対
人
関
係
の
間
に
行
わ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば
を
、
そ
の
ま
ま
あ
と
づ
け 
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て' 
師
訓
十
章
に
展
開
す
る
御
物
語
は
、
す
べ
て
身
近
な
同
朋
の
問
い
に
対
し
て
な
さ
れ
た
聖
人
自
ら
の
答
え
で 
あ
っ
て' 
現
実
的
な
問
題
を
抱
え
て
苦
悩
す
る
同
朋
が
、
仏
道
に
於
け
る
現
実
の
直
面
す
る
問
題
を
聖
人
に
問
い
尋
ね
た
も
の
に
対
し
て 
聖
人
の
体
温
を
感
ぜ
し
め
る
最
も
直
接
的
な
言
葉
で
あ
る
。
「
親
鸞
に
お
き
て
は
た
だ
念
仏
し
て
」(
第
二
章)
と
い
い
、
「
親
鸞
が
ま
う 
す
む
ね'
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
ペ
か
ら
ず
」(
第
二
章)
と
い
い
、
「
親
鸞
は
父
母
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
遍
に
て
も
念
仏
ま
う
し
た
る 
こ
と
い
ま
だ
さ
ふ
ら
は
ず
」(
第
五
章)
と
い
い' 
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」(
第
六
章)
と
い
い' 
「
親8
も
こ
の
不
審 
あ
り
つ
る
に
」(
第
九
章)
と
い
い
、
更
に
、
述
懐
篇
に' 
「
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
等
と
い
う
表
現
は' 
親
鸞
の
身
証 
に
於
い
て
最
も
直
接
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
親
鸞
の
身
証
に
出
会
う
と
き' 
慈
訓
と
し
て
の
答
え
は
、
単
な
る
一
般
的' 
公
式 
的
な
答
え
で
は
な
く
し
て' 
率
直
に
し
て
正
直
な
親
鸞
聖
人
の
信
仰
を
、
如
実
に
表
白
せ
ら
れ
た
安
心
の
書
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
『
教
行
信
証
』
に
於
い
て
も
、
「
愚
禿
釈
の
親
鸞
」
、
「
愚
禿
釈
の
鸞
」
、
「
愚
禿
鸞
」
と
い
う
如
き
直
接
的
表
現
に
出
会
う
の
で 
は
あ
る
が' 
そ
れ
は' 
或
い
は
深
い
仏
徳
の
讃
仰
で
あ
り
、
或
い
は
又' 
厳
し
い
自
己
の
悲
歎
で
あ
っ
て' 
常
に
真
実
の
法
に
遇
い
得
た 
慶
び
を
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
愚
禿
」
が
ま
た
「
一
切
群
生
海
」
と
い
う
普
遍
で
語
ら
れ
る
如
く
、
生
き
と
し
生
け
る 
者
の
道
と
し
て
の
本
願
の
大
道
を
明
ら
か
に
説
か
ん
と
す
る
も
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
直
ち
に
自
分
を
語
っ
て
お
ら 
れ
る
『
歎
異
抄
』
と
は
、
や
や
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
我
々
に
与
え
る
ひ
び
き
に
も
別
な
も
の
を
感
ぜ
し
め
る
。
 
凡
そ
、
 
『
御
本
書
』
と
し
て
の
『
教
行
信
証
』
と
、
物
語
と
し
て
の
『
歎
異
抄
』
と
を
対
比
す
る
と' 
『
教
行
信
証
』
は
そ
の
著
作
の 
性
質
上
、
浄
土
真
宗
を
光
顕
す
る
も
の
で
あ
っ
て' 
「
総
序
」
に
「
竊
か
に
お
も
ん
み
れ
ば' 
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船 
無
礙
の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
慧
日
な
り
」
と
書
き
出
さ
れ' 
更
に
「
教
巻
」
に
は' 
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に' 
二
種
の 
廻
向
あ
り
ー
に
は
往
相
、
 
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
廻
向
に
つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
と
示
さ
れ
る
如
く
、
祖
聖
は
つ
ね
に
真 
実
の
法
界
を
念
じ
つ
つ
、
二
廻
向
四
法
と
い
う
態
を
も
っ
て
著
作
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も' 
真
宗
は
仮
宗
に
対
し' 
浄
土
教
は
聖
道
教 
に
対
し' 
仏
教
は
外
教(
道)
に
対
し
て
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
『
歎
異
抄
』
に
あ
っ
て
は' 
各
章
ご
と
に' 
常
に
そ
れ
ぞ
れ 
の
問
題
を
か
か
え
た
行
人
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し' 
『
教
行
信
証
』
で
は
開
顕
形
式
の
上
に
お
い
て' 
相
対
の
態
を
と
り
つ
つ
、
 
教
法
の
普
遍
的
意
義
を
明
ら
か
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
願
の
歴
史
を
憶
念
し
つ
つ
、
そ
の
本
願
の
開
顕
に
専
念
せ
ら 
れ
て
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
然
る
に
『
教
行
信
証
』
が' 
単
に
哲
学
思
想
や
教
権
主
義
に
陥
る
こ
と
な
く
、
本
願
の
普
遍
真
実
で
あ
る
こ 
と
を
よ
く
開
顕
し
き
ら
れ
え
た
の
は' 
実
に
教
法
に
対
す
る
聞
思
の
姿
勢
が
終
始
一
貫
し
て
、
そ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ 
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
比
す
れ
ば
ゝ
『
歎
異
抄
』
は
時
と
し
て
相
対
的
な
態
を
須
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
の
内
部
感
情
に
於
い
て
は
、
「
愚 
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
」(
第
二
章)
と
い
わ
れ
る
如
く
ゝ
も
っ
ぱ
ら
、
安
心
の
自
己
決
定
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
教
法
の 
業
を
浄
め
る
も
の 
一
九
七
一
九
ハ 
真
実
性
を
時
代
社
会
に
顕
彰
さ
れ
ん
と
す
る
も
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
る
と
す
れ
ば' 
『
歎
異
抄
』
は
時
代
社
会
の
中
に
あ
り
な
が
ら 
し
か
も
、
時
代
と
社
会
と
い
う
時
空
の
限
定
を
超
え
て
自
ら
に
答
え
る
ひ
び
き
を
与
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
己
身
の
領
解
の
表
白
が
、
 
終
局
的
に
普
遍
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
若
し
も
そ
れ
な
く
し
て
、
個
人
の 
自
覚
の
み
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
秘
主
義
に
陥
る
か' 
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
独
善
的
な
恣
意
に
よ
る
自
己
決
定 
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
自
ら
の
身
証
を
表
白
し
つ
つ
普
遍
の
真
実
が
顕
わ
さ
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
に
、
『
歎
異
抄
』 
が
我
《
に
と
っ
て' 
も
っ
と
も
身
近
な
聖
教
と
し
て
の
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
し
か 
も' 
古
来
『
教
行
信
証
』
が
『
御
本
書
』' 
或
い
は
『
本
典
』
と
略
称
せ
ら
れ
る
の
は' 
そ
れ
が
浄
土
真
宗
の
教
義
思
想
を
体
系
的
に
全 
現
す
る
根
本
の
書
で
あ
り' 
聖
典
な
る
が
故
で
あ
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
浄
土
真
宗
の
思
想
信
仰
は' 
す
べ
て
そ
の
本
源
を
『
教 
行
信
証
』
の
上
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
他
の
著
作
は
す
べ
て
枝
末
の
聖
典
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
帯
び 
て
も
い
る
。
従
っ
て
、
『
歎
異
抄
』
の
上
に
詮
わ
さ
れ
て
い
る
親
鸞
聖
人
の
己
身
の
表
白
も
、
『
教
行
信
証
』
の
上
に
そ
の
本
源
を
求
め 
る
こ
と
に
お
い
て
、
よ
く
そ
の
行
信
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
し
ば
ら
く'
『
歎
異
抄
』
全
体
に
展
開
す
る
異
義
に
関
す
る
諸
問
題
の
起
源
で
あ
り' 
同
時
に
そ
こ
に
帰
一
せ
し
め
ら
れ
る
と
み 
ら
れ
る
第
八
章
の
非
行
・
非
善
の
文
を
中
心
と
し
て' 
宗
祖
の
こ
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
。
二
凡
そ
、
師
訓
十
章
の
中
に
あ
っ
て
、
第
六
章
以
降
の
五
章
全
体
を
通
じ
て
窺
い
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
念
仏
の
法
は
自
然
法
爾
の
法
で
あ 
っ
て' 
行
者
が
私
有
化
す
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
第
六
章
に
於
い
て' 
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た 
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
ゆ
へ
は' 
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
ひ
と
に
念
仏
を
ま
う
さ
せ
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ' 
弟
子
に
て
も
さ
ふ
ら
は
め' 
ひ
と
へ
に
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
り
て
念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ
ひ
と
を' 
わ
が
弟
子
と
ま
う
す
こ
と' 
き
は
め
た
る
荒
凉
の
こ
と
な
り
と 
云
々
」
と
述
べ
て' 
親
鸞
聖
人
の
人
柄
を
あ
ら
わ
し
つ
つ
、
浄
土
教
の
性
格
を
そ
こ
に
し
め
し' 
第
七
章
は
「
念
仏
は
無
碍
の
一
道
な
り
」 
と' 
念
仏
は
そ
れ
自
身
無
碍
法
で
茴
る
旨
を
四
つ
の
例
を
挙
げ
て
高
く
掲
げ' 
更
に
第
九
章
に
於
い
て
は' 
親
鸞
聖
人
と
唯
円
房
と
の
対 
話
の
形
式
を
以
て' 
念
仏
者
の
生
活
は' 
煩
悩
界
と
し
て
の
こ
の
世
に
於
い
て
、
そ
の
煩
悩
界
を
し
ろ
し
め
し
て
建
て
た
ま
え
る
本
願 
へ
の
復
帰' 
本
願
の
自
覚
に
立
ち
還
る
生
活
で
あ
る
旨
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
第
十
章
は
師
訓
十
章
の
結
語
に
相
当
す
る
も
の
で 
「
無
義
を
も
て
義
と
す
」
る
と' 
行
者
の
は
か
ら
い
の
な
い
、
自
然
の
道
理
を
そ
な
え
た
も
の
が
他
力
念
仏
で
あ
る
旨
を
、
簡
明
直
截
に 
総
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は' 
元
祖
法
然
上
人
の
「
義
な
き
を
義
と
し
、
様
な
き
を
様
と
す
。
浅
き
は
深
き
な
り
」
を
承
け
ら
れ
た
も
の
で 
あ
っ
て' 
よ
く
そ
の
伝
統
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
然
る
に' 
第
八
章
は
、
「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
・
非
善
な
り
」
と' 
人
間
の
常
識
を
と
び
は
な
れ
た
非
常
の
言
が
出
さ
れ' 
眠 
れ
る
我
々
の
心
を
覚
醒
せ
し
め
る
が
如
き
刺
激
を
与
え
る
金
言
が
出
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も' 
念
仏
を
奉
行
す
る
仏
教
徒
で
あ
る
な 
ら
ば' 
恐
ら
く
念
仏
は
善
で
あ
り
行
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
「
行
者
の
た
め
に
」
と
あ
る
の
で
あ 
る
か
ら
、
念
仏
そ
の
も
の
を
行
で
な
い
と
か
、
善
で
な
い
と
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
念
仏
は
念
仏
を
行
ず
る
人 
に
と
っ
て
非
行
・
非
善
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
念
仏
は
行
者
の
行
善
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と 
を
述
べ
ん
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち' 
念
仏
者
が
自
ら
の
上
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
求
め
よ
う
と
す
る
自
我
的
な
価
値
意
識
を
根 
本
的
に
払
拭
し' 
自
己
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
行
じ
、
ま
た' 
自
己
の
は
か
ら
い
で
作
る
善
で
な
く'
念
仏
そ
れ
自
身
で
尊
い
の
で
あ
る 
と
い
う
、
絶
対
の
世
界
を
如
実
に
磨
き
出
そ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
・
非
善
な
り
」
と
い
う
表
言
を
用
い 
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
『
教
行
信
証
』
の
「
総
序
」
に
は' 
名
号
を
「
円
融
至
徳
の
嘉
号
」
と
讃
え
、
ま
た
、
「
行
巻
」
の
大
行
釈
に
あ
っ
て
も
、
「
大 
業
を
浄
め
る
も
の 
一
九
九
二
〇
〇 
行
と
い
ふ
は' 
す
な
は
ち
無
礙
光
如
来
の
み
な
を
称
す
る
な
り
。
こ
の
行
は
す
な
は
ち
、
 
こ
れ
も
ろ-
—̂
の
善
法
を
摂
し' 
も
ろ
-
'
'—
"
"
の 
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
」
と' 
念
仏
が
大
行
・
大
善
で
あ
る
と
領
解
さ
れ
て
い
る
。
名
号
が
他
力
廻 
向
の
真
実
行
で
あ
る
な
ら
ば' 
何
故
に
、
正
面
か
ら
念
仏
は
大
行
・
大
善
で
あ
る
と
云
わ
れ
な
い
の
か
。
ま
た
云
わ
れ
て
も
さ
し
つ
か
え 
な
い
の
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず' 
一
見
奇
抜
に
も
見
え
る
が
如
き' 
「
行
者
の
た
め
に
非
行
・
非
善
な
り
」
と' 
「
非
」
と
い 
う
表
現
を
も
っ
て
あ
ら
わ
そ
う
と
さ
れ
る
意
趣
は' 
一
体
ど
こ
に
も
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
念
仏
と
行
・
善
と
の
関
係
を
非
行
・
非
善
と
い
わ
れ
て
あ
る
も
の
に
同
調
す
べ
き
も
の
を
、
我
々
は
源
流
と
し
て
の
『
教
行
信
証
』
に 
求
め
る
な
ら
ば
、
「
信
巻
」
に
、
「
凡
そ
大
信
海
を
按
ず
れ
ば' 
貴
賤
緇
素
を
え
ら
ば
ず
、
男
女
老
少
を
い
は
ず
、
造
罪
の
多
少
を
と
は
ず' 
修
行
の
久
近
を
論
ぜ
ず
。
 
行
に
あ
ら
ず
、 
善
に
あ
ら
ず
。
頓
に
あ
ら
ず
、 
漸
に
あ
ら
ず
。
定
に
あ
ら
ず' 
散
に
あ
ら
ず
。
正
觀
に
あ
ら
ず
、 
邪
觀
に
あ
ら
ず
。
有 
念
に
あ
ら
ず' 
無
念
に
あ
ら
ず
。
尋
常
に
あ
ら
ず' 
臨
終
に
あ
ら
ず
。
多
念
に
あ
ら
ず' 
一
念
に
あ
ら
ず
。
た
だ
こ
れ
不
可
思
議
不
可 
稱
不
可
說
の
信
樂
な
り
。
た
と
へ
ば
、
阿
伽
陀
藥
の
よ
く 
一
切
の
毒
を
滅
す
る
が
如
し
。
如
來
誓
願
の
藥
は
よ
く
智
愚
の
毒
を
滅
す
る 
な
り
」
と' 
そ
こ
に
四
不
・
十
四
非
を
挙
げ
て
い
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
真
実
の
信
心
が
凡
夫
相
対
の
智
解
や
衆
生
の
妄
計
か
ら
超
越
し
て
い
る
こ 
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
こ
に
叙
述
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
念
仏
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
け
れ 
ど
も
、
宗
祖
が
大
信
海
釈
に
於
い
て
こ
の
叙
述
を
せ
ら
れ
た
の
は
、
念
仏
に
つ
い
て
の
多
く
の
異
説
が
起
る
の
は
所
修
の
行
に
対
す
る
能 
修
の
心
(
信)
が
不
如
実
で
あ
る
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
総
べ
て
こ
こ
で
は
、
真
実
の
信
楽
は
凡
夫
の
智
解
や
は
か
ら
い
を
離
れ
た,
も
の
で
あ
る
こ
と
を
四
不
，
十
四
非
を
以
て
叙
顕
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に' 
そ
の
四
不
と
十㈣
非
と
の
間
に
は
、
自
ず
か
ら
に
意
味
の
別
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち' 
前
の
四
不
は
、
少
な
く 
と
も' 
親
鸞
聖
人
以
前
の
仏
教
に
あ
っ
て
は
、
貴
賤
・
緇
素
を
簡
び
、
男
女
・
老
少
を
差
別
し
、
更
に' 
造
罪
の
多
少
を
問
い
、
修
行
の 
久
近
を
厳
し
く
論
ず
る
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
浄
土
教
は
そ
う
し
た
差
別
を
撤
廃
す
る
も
の
で
あ
り
、
念
仏
の 
行
者
は
た
だ
無
戒
造
罪
の
身
で
あ
る
こ
と
を
悲
し
む
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
そ
れ
を
問
わ
ず
論
ぜ
な
い
本
願
に
信
心
歓
喜
せ
ざ
る
を 
得
な
い
こ
と
を
顕
示
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
大
信
海
が
あ
ら
ゆ
る
根
機
に
礙
り
な
く
し
て
、
能
く
そ
れ
を
包
容
す
る
万
人 
同
帰
の
も
の
で
茴
る
こ
と
を
顕
わ
さ
ん
と
せ
ら
れ
た
も
の
が
四
不
で
、
そ
れ
は
、
根
機
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 
こ
れ
に
対
し
、
十
四
非
は
念
仏
に
つ
い
て' 
一
般
仏
教
の
立
場
か
ら
頓
漸
を
問
題
と
し
、
浄
土
経
典
と
し
て
の
『
観
経
』
の
経
説
に
っ 
い
て' 
定
散
ニ
善
、
正
邪
二
観
を
問
題
と
し
、
更
に' 
源
空
門
下
に
於
け
る
浄
土
教
徒
の
立
場
か
ら' 
有
念
無
念
、
尋
常
臨
終
、
多
念
ー 
念
が
問
題
と
な
っ
た
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
正
し
く
行
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
凡
夫
の
行
や
智
を
以
て
把
握
し
よ
う 
と
す
る
現
実
の
諸
問
題
に
対
し' 
大
信
海
が
そ
う
し
た
凡
ゆ
る
分
別
を
批
判
し
て' 
能
く
そ
れ
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を' 
七
対 
の
非
を
以
て
論
理
的
に
彰
わ
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
う
し
た
こ
と
が
問
題
に
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
根
源
は
、
自
己
の
知
識
、
即
ち' 
恣
意
的
思
慮
分
別
に
よ
っ
て
念
仏
の
価 
値
を
決
定
し
よ
う
と
い
う
は
か
ら
い
の
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
凡
そ
、
業
縁
存
在
と
し
て
の
人
間
の
生
活
は
、
政
治
，
経
済
は
勿
論
の 
こ
と
、
文
化
で
あ
れ
、
道
徳
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
か
ら
い
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て' 
そ
の
同
じ
心
を
も
っ
て
念 
仏
の
価
値
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
う
し
た
問
題
が
興
起
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば' 
念
仏
の
価
値
を
自
心
で
決 
定
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
念
仏
を
自
己
の
善
と
し' 
自
己
の
行
と
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
若
し' 
念
仏
を
自
己
の
善
根
で
あ
る
と 
し
、
自
己
の
行
で
あ
る
と
す
る
心
が
な
い
な
ら
ば
、
念
仏
に
つ
い
て
頓
漸
や
定
散
乃
至
は
多
念
一
念
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
論
ず
る
こ 
業
を
浄
め
る
も
の 
ニ
〇
ー
一
〇-
二 
と
は
、
全
く
用
の
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
宗
祖
が
こ
こ
に
非
行
・
非
善
を
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
趣
に
よ
る
も
の
で
あ 
る
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て' 
も
っ
て' 
凡
夫
の
は
か
ら
い
を
超
え
た
も
の
と
し
て
行
信
せ
ら
れ
る
も
の
が
本
願
の
念
仏
で
あ
る 
と
、
大
信
海
の
本
義
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て' 
こ
れ
を
「
た
だ
こ
れ
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
の
信
楽
な
り
」
と 
顕
わ
さ
れ' 
し
か
も' 
殊
に
そ
れ
を' 
『
華
厳
経
』
に
「
智
慧
よ
く
痴
闇
を
滅
す
」
と
説
か
れ
る
言
葉
を
、
能
く
智
愚
の
毒
を
滅
す
と
、
 
愚
毒
の
み
な
ら
ず
智
を
も
包
括
し
て
、
「
阿
伽
陀
薬
の
能
く 
一
切
の
毒
を
滅
す
る
が
如
し
。
如
来
誓
願
の
薬
は
能
く
智
愚
の
毒
を
滅
す
」 
と
、
大
信
海
が
全
く
は
か
ら
い
を
容
れ
な
い
、
は
か
ら
い
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
結
び
、
我
々
の
真
に
あ
る
べ
き
す
が
た
を
示
し
て
い 
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
既
に
、
「
行
巻
」
に
は
「
大
行
と
い
ふ
は
無
礙
光
如
来
の
み
な
を
称
す
る
な
り
」
と
い
い
、
「
化
巻
」
に
は
「
善
本
と
は
如 
来
の
嘉
号
な
り
」
と
い
っ
て
あ
る
。
更
に
『
末
灯
鈔
』
に
は
、
「
名
号
は
こ
れ
善
な
り
、
行
な
り
」
と
あ
っ
て
、
本
願
の
名
号
と
し
て
の 
念
仏
は' 
如
来
の
廻
向
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
大
行
で
あ
り
、
大
善
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
逆
に
い
え
ば
、
念
仏
は
行
者
に
と 
っ
て
は
非
な
る
行
、
非
な
る
善
、
即
ち
、 
行
者
の
は
か
ら
い
に
非
ざ
る
行
で
あ
り
、
行
者
の
作
る
も
の
に
非
ざ
る
善
な
の
で
あ
る
。
ひ
る 
が
え
っ
て
、
「
信
巻
」
に
展
開
す
る
四
不
・
十
四
非
を
顧
み
る
と
き' 
厳
密
に
い
え
ば' 
四
不
も
十
四
非
も
共
に
非
行
で
あ
り' 
ま
た
非 
善
で
も
あ
る
が' 
こ
の
四
不
・
十
四
非
の
あ
ら
わ
さ
ん
と
す
る
意
趣
は
、
非
行
・
非
善
の
一
対
に
総
括
せ
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
四
凡
そ' 
仏
教
に
あ
っ
て
、
行
と
は
「
造
作
，
進
趣
の
義
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
即
ち' 
身
に
お
こ
な
い
、
口
に
云
い
、
意
に
思
う 
と
い
う
動
作
を
な
し
て' 
涅
槃
の
理
想
に
進
み
趣
む
く
も
の
が
行
の
行
た
る
所
以
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
正
道
や
六
波
羅
蜜
と
い
う
よ
う 
な
修
行
の
法
は
こ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
善
と
は
宗
祖
に
よ
れ
ば
「
自
力
作
善
の
人
は
」
と
(
第
三
章)
に
あ
る
如
く
、
つ
く
る
も
の
で
あ
り
、 
『
観
経
』
正
宗
分
に
説
か
れ
る
定
善' 
散
善
の
如
く
、
自
力
は
善
を
作
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
善
は
作
ら
れ
る 
も
の
で
あ
っ
て' 
そ
れ
は
行
の
理
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
想
と
し
て
の
善
に
進
み
お
も
む
く
た
め
に
能
働
す
る
も
の
が 
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て' 
若
し
作
る
善
で
あ
る
な
ら
ば
、
貴
賤
・
緇
素
を
簡
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
男
・
女
・
老
・
少
、
そ
れ
ぞ 
れ
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
善
も
あ
り
、
そ
こ
に' 
男
女
老
少
を
差
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
造
罪
の
多
少
に
よ
っ
て
そ
の
善
の
価
値 
も
変
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に' 
そ
の
多
少
を
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
修
行
の
久
近
も
論
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
の
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
て' 
四
不
は
「
非
善
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
総
摂
せ
ら
れ
、
以
て
大
信
海
が
善
悪
を
簡
ば
な
い' 
無
差
別
の 
大
善
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
十
四
非
は
念
仏
が
自
己
の
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
で
あ
る
な
ら
ば' 
そ
れ
が
頓
で
あ
る
か' 
漸
で
あ
る
の
か
、
ま
た' 
定 
心
の
行
で
も
る
か' 
散
心
の
ま
ま
の
行
で
あ
る
の
か
、
正
し
い
観
行
で
あ
る
か
、
邪
な
る
観
行
で
あ
る
の
か
、
意
識
的
に
把
握
せ
ら
れ
た 
行
で
あ
る
か
、
超
意
識
的
に
概
念
す
る
行
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
、
尋
常
の
行
で
あ
る
か
、
臨
終
の
時
の
行
で
あ
る
の
か
、
更
に
は' 
多 
く
称
え
た
方
が
い
い
の
で
あ
る
か
、
一
声
で
も
よ
い
の
で
あ
る
の
か
等
と
い
っ
た
こ
と
を
、
当
然
に
論
議
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
こ
う
し
た
概
念
的
乃
至
は
実
践
的
立
場
よ
り
し
て
の
諸
問
題
に
対
し
、
批
判
し
つ
つ' 
以
て
、
よ
く
超
越
す
る
も
の
が
他
力
廻
向
の
念
仏 
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
「
非
行
」
と
い
う
こ
と
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
い
得
よ
う
。
 
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
『
歎
異
抄
』
第
八
章
に
展
開
す
る
非
行
，
非
善
の
慈
訓
は' 
そ
う
し
た
「
信
巻
」
に
顕
示
さ
れ
た
四
不
・
十 
四
非
を
総
括
し
て
「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
非
善
な
り
」
と
い
う
、
奇
抜
に
み
ら
れ
る
如
き
非
常
の
金
言
を
出
さ
れ
、
そ
れ
を
補
説 
し
て
、
「
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
行
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
非
行
と
い
ふ
。
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
つ
く
る
善
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
非
善
と
い 
ふ
。
ひ
と
へ
に
他
力
に
し
て
、
自
力
を
は
な
れ
た
る
ゆ
へ
に
、
行
者
の
た
め
に
は
非
行
・
非
善
な
り
と
、
云
々
」
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
ろ 
業
を
浄
め
る
も
の 
ニ
〇
三
二
〇
四 
う
か
。
し
か
も
こ
こ
に
、
非
行
・
非
善
と
示
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
は
か
ら
い
の
上
に
立
つ
倫
理
道
徳
の
世
界
と' 
は
か
ら
い
を
超
え 
た
宗
教
の
世
界
と
は
如
何
に
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
を
顕
わ
す
こ
と
に
お
い
て' 
同
時
に
ま
た
そ
れ
は' 
念
仏
の
境
地
と
道
徳
を
基 
盤
と
し
て
成
立
す
る
人
間
の
世
界
と
が
、
如
何
に
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
が
、
非
行
・
 
非
善
の
慈
訓
の
こ
こ
ろ
で
な
か
ろ
う
か
。
凡
そ' 
倫
理
・
道
徳
の
世
界
は
当
為
と
存
在
と
の
二
律
背
反
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
従
っ
て' 
理
想
と
し
て
の 
人
間
生
活
の
根
本
的
態
度
は
、
存
在
を
当
為
に
高
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば' 
現
実
の
存
在
態
と
し
て
の
人
間
の
生 
活
を
、
そ
の
反
対
の
可
能
態
、
即
ち
、
あ
る
べ
き
人
間
生
活
の
根
本
的
態
度
へ
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
人
間
意
志
の
自 
由
が
あ
る
。
然
る
に
、
人
間
意
志
の
自
由
が
自
己
の
は
か
ら
い
に
立
つ
限
り
、
両
者
を
真
に
統
一
せ
し
め
る
道
は
窮
ま
り
の
な
い
苦
行
の 
連
続
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
限
り
な
く
道
を
求
め
て
も' 
遂
に
人
間
生
活
の
理
想
と
し
て
の
根
本
的
態
度
を
見
出
す
こ 
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら' 
人
間
と
は
恣
意
的
、
業
縁
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
一
時
と
し
て
免
れ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か 
ぎ
り
、
善
悪
を
平
面
的
に
対
立
せ
し
め' 
自
己
の
は
か
ら
い
を
以
て
理
想
と
し
て
の
善
を
選
び
と
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま 
た
、
普
通
に
道
徳
と
は
そ
う
し
た
人
智
の
は
か
ら
い
を
つ
く
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し' 
事
実
そ
う
し
た
態
に
お
い
て
求
め
ら 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
の
言
葉
を
借
り
れ
ば' 
そ
れ
は
所
謂' 
自
力
作
善
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
宗
教
の
世
界
は
倫
理
に
お
け
る
運
命
的
な
二
律
背
反
を
超
え
て
、
現
実
が
そ
の
ま
ま
理
想
と
し
て' 
そ
こ
に
矛
盾
的
対 
立
の
な
い
立
場
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
か
く
て
、
倫
理
の
世
界
と
宗
教
の
世
界
と
は
、
全
く
次
元
の
異
る
も
の
で
あ
り' 
宗
教
の
世
界
は 
倫
理
の
立
場
を
絶
対
的
に
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
祖
が
こ
こ
に
、
非
行
・
非
善
と
示
さ
れ
る
の
は
、
は
か
ら
い 
の
上
に
立
つ
道
徳
の
世
界
に
生
き
る
行
者
の
行
善
に
対
し
、
宗
教
の
世
界
が
如
何
に
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
せ 
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
然
る
に' 
我
々
は
道
徳
的
世
界
の
中
に
あ
っ
て' 
真
の
自
由
を
求
め
よ
う
と
し' 
理
想
と
し
て
の
生
活
の
根
本
的
態
度
を
追
求
し
続
け 
て
現
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
徳
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も' 
人
間
生
活
の
理
想
と
し
て
の
根
本
的
態
度
へ
到
達 
す
る
た
め
の
行
業
と
し
て
、
自
力
作
善' 
即
ち
、
善
に
は
げ
み' 
悪
を
戒
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も' 
か
か
る
立 
場
は' 
恰
も' 
弦
は
強
く
張
ら
な
け
れ
ば
い
い
音
色
を
発
し
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
緊
張
が
若
し
余
り
の
極
点
に
達
し
た
な
ら
ば' 
遂 
に
張
ら
れ
た
眩
が
切
断
さ
れ
る
ほ
か
な
い
が
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様' 
は
か
ら
い
の
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
善
に
は
げ
み' 
悪
を
戒
め
て 
理
想
実
現
に
む
か
お
う
と
す
る
立
場
は' 
絶
え
る
こ
と
の
な
い
緊
張
の
連
続
で
あ
っ
て
、
遂
に
は
自
己
分
裂
に
陥
い
ら
ざ
る
を
得
な
い
で 
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
だ
け
で
は' 
如
何
に
し
て
も
真
の
自
由
世
界
と
し
て
の
宗
教
の
世
界
は
開
か
れ
て
来
な
い
。
こ
う
し 
た
善
悪
の
対
立
の
中
に
あ
っ
て' 
そ
の
善
悪
の
対
立
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
真
に
解
放
さ
れ
、
落
ち
つ
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
る 
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 
そ
の
善
悪
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は' 
最
初
か
ら
善
に
も
悪
に
も
拘
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
「
煩
悩 
具
足
の
わ
れ
ら
は' 
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
」(
第
三
章)
と
い
う
、
自
力
作
善
の
自
己
分
裂
と
い
う 
否
定
契
機
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
は
か
ら
い
の
尽
き
果
て
た
と
い
う
主
体
的
自
覚
の
上
に' 
か
か
る
わ
れ
ら
を
「
あ
わ
れ
み
た 
ま
ひ
て
」(
第
三
章)
と
い
う
は
か
ら
い
の
及
ば
な
い
仏
に
は
か
ら
わ
れ
て
救
わ
れ
る
道
が' 
真
実
の
道
と
し
て
信
証
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ー 
か
く
し
て' 
業
縁
存
在
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
人
間
業
を
浄
め
る
も
の
こ
そ
本
願
の
名
号
と
し
て
の
念
仏
で
あ
る
こ
と
が
身
証
せ
ら
れ
る
の 
で
あ
る
。
そ
こ
に
宗
教
の
境
地
と
道
徳
の
世
界
と
が
、
絶
対
的
に
溝
渠
を
距
て
つ
つ
、
そ
の
溝
渠
を
超
え
て' 
相
互
に
媒
介
し
あ
い
、
道 
徳
的
世
界
に
あ
り
な
が
ら' 
し
か
も
道
徳
に
囚
え
ら
れ
る
こ
と
な
く'
道
徳
を
超
え
し
め
ら
れ
る
と
い
う' 
自
ら
の
現
実
態
の
価
値
転
換 
が
な
さ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
宗
祖
が
念
仏
は
大
行
で
あ
り' 
大
善
で
あ
る
と
云
わ
ず
に
、
敢
え
て
非
行
・
非
善
と
い
う
表 
現
態
で
も
っ
て
な
さ
れ
た
こ
こ
ろ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
念
仏
は
人
間
の
は
か
ら
い
を
否
定
す
る
行
で
あ
り
、
行
業
と 
業
を
浄
め
る
も
の 
ニ
〇
五
二
〇
六 
し
て
行
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
ん
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、 
ま
た 
人
間
の
は
か
ら
い
を
否
定
す
る
も
の
が
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
非
行
・
非
善
と
説
き
示
さ
れ
た
の 
で
あ
ろ
う
。
五
か
く
て
、 
念
仏
は
称
え
る
行
者
に
と
っ
て
は
ヽ
本
来
的
に
非
行
・
非
善
で
あ
る
が
ゝ
称
え
ら
れ
る
念
仏
そ
れ
自
身
の
価
値
は
、
先
に
み 
る
如
く
、
大
行
・
大
善
の
念
仏
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
表
現
は
『
歎
異
抄
』
の
処
々
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
第
二
章
に 
「
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
む
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
ゝ
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
総
じ
て
も 
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
云
々
」
と
示
さ
れ
る
「
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
は
念
仏
が
非
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ゝ
第 
五
章
に
「
親
鸞
は
、
父
母
孝
養
の
た
め
と
て
、
一
遍
に
て
も
念
仏
ま
う
し
た
る
こ
と
、
い
ま
だ
さ
ふ
ら
は
ず
…
…
(
中
略)
…
…
わ
が
ち 
か
ら
に
て
は
げ
む
善
に
て
も
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
云
々
」
と
慈
訓
さ
れ
る
も
の
は
、
念
仏
が
非
善
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
に
対
す
れ
ば
ゝ
第
一
章
に
「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
云
々
」
の
師
訓
は
念
仏
の
大
善
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ 
り
ゝ
更
に
、
第
四
章
に
「
し
か
れ
ば
、
念
仏
ま
う
す
の
み
ぞ
、
 
す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
と
、
云
々
」
と
云
わ
れ 
る
も
の
は
、
念
仏
が
大
行
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
大
行
・
大
善
の
念
仏
を
、 
行
者
の
た
め
に
は
非
行
・
非
善
で
あ
る
と
い 
う
否
定
的
表
現
を
も
っ
て
せ
ら
れ
た
の
は
、
主
体
的
自
覚
に
立
つ
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
」
た
た
し
め
ら
れ
る
と 
き
で
あ
り
、
す
な
お
に
「
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
」
と
き
、
如
来
の
大
善
・
大
行
が
そ
の
ま
ま
よ
く
我
々
の
生 
き
る
根
源
的
な
力
と
な
り
、 
生
涯
を
貫
ぬ
い
て
浄
土
へ 
の
み
ち
ゆ
き
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば' 
往
生
は
弥
陀
に
は
か
ら
は
れ
ま
い
ら
せ
て
す
る
こ
と
な
れ
ば' 
わ
が
は
か
ら
ひ
な
る
べ
か
ら
ず
。
わ
ろ
か
ら 
ん
に
つ
け
て
も' 
い
よ
い
よ
願
力
を
あ
を
ぎ
ま
い
ら
せ
ば' 
自
然
の
こ
と
は
り
に
て' 
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
い
で
く
べ
し
。
す
べ
て 
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
つ
け
て
、
往
生
に
は
、
か
し
こ
き
お
も
ひ
を
具
せ
ず
し
て' 
た
だ
ほ
れ-
-
-
と
弥
陀
の
御
恩
の
深
重
な
る
こ
と' 
つ 
ね
に
お
も
ひ
だ
し
ま
い
ら
す
べ
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
も
ま
う
さ
れ
さ
ふ
ら
ふ
。
こ
れ
自
然
な
り
。
わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
を
、
自
然
と
ま 
う
す
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
他
力
に
て
ま
し
ま
す
云
々
」
(
第
十
六
章)
と
示
さ
れ
る
如
く
、
業
縁
存
在
と
し
て
の
宿
業
の
自
覚
の
上
に
ひ
と
え
に
願
力
を
あ
お
が
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
仰
が
れ
る
大
悲
の
本
願
に
よ 
っ
て
、
自
然
に
柔
和
忍
辱
の
心
を
恵
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
大
声
に
自
由
，
平
等
を
常
に
強
調
し
つ
つ
、
自
由
・
平
等
と
い
う
名 
の
も
と
に
み
に
く
い
闘
靜
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
こ
の
世
に
あ
っ
て' 
真
の
自
由
・
平
等
は' 
た
だ' 
大
悲
の
本
願
を
信
じ
念
仏
申
す
も 
の
の
上
に
の
み
、
自
然
に
身
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
大
い
な
る
悲
し
み
を
も
っ
て
、
業
縁
存
在
と
し
て
の
人
間
を
み
つ
め' 
大
い
な
る 
慈
し
み
を
も
っ
て
煩
悩
成
就
の
人
心
を
和
ら
げ
る
も
の
で
な
く
て
は
、
真
に
自
由
・
平
等
の
感
知
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り 
従
っ
て
、
宿
業
を
感
じ' 
そ
の
大
悲
の
本
願
を
仰
い
で
念
仏
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ' 
真
の
協
和
の
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
業
を
涤
め
る
も
の
二
〇
七
